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BRUXELLES, LE 8 SEPTET4tsRE 1931
I{OTE BIO (E1) 334 AUX BUREAUX NATIONAUX




DANS LE CADRE DES RENCONTRES TRADlTIONNELLES CruTNE LA
PRESIDENCE DU PE ET CELLE DE LA CO14I.iISSION, LES PRESIDENTS
SIi4ONE VEIL ET GASTON E. THORN SE SONT REI,ICOI'ITRES DANS
LIAPRES-I{IDI DU 8 SEPTEFIBRE DANS LE iJUREAU DU PRESIDENT THORN
A BRUXELLES.
LES DEUX PRESIDENTS ONT PROCEDE A UI{ TOUR DIHORlZON PO-
LITI0UE APPR0F0T\lDI. DANS CE C0NTEXTE, M" TH0RN A INF0Rt'lE
i'lrlE VEIL SUR LES TRAVAUX DE BR0CKET itALL (V0IR BI0 332).
AUTRES POiI.ITS DISCUTES: ECHANGE DE VUES SUR LE CALENDRIER
DES TRAVAUX DU PE, DEVEL0PPEt4ENT DU RApp0RT r,t{ANDAT I r.
CES CONTACTS REGULIERS SE POURSUIVRONT DES LA SEf,iAIITE
PROCHAINE A LIOCCASION DE LA SESSIOI.I DU PARLEiqENT A
STRASBOURG.
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